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La obesidad y el sobrepeso representan en la actualidad un gran problema de salud pública debido 
al rápido aumento en su prevalencia, sobretodo en la población infantil, y también por su 
comorbilidad con diversas enfermedades, como el síndrome metabólico, la diabetes y enfermedades 
cardiovasculares. En este contexto, la identificación de nuevos factores y biomarcadores en 
obesidad son necesarios. Avances científicos recientes señalan un papel relevante de la microbiota 
intestinal en la salud humana. Alteraciones en la microbiota intestinal junto con la inflamación de 
bajo grado son factores que se han asociado al sobrepeso y la obesidad.  
El desarrollo de la microbiota intestinal sucede de un modo paralelo con la maduración del sistema 
inmunitario y desempeña un importante papel en la fisiología intestinal, así como también en 
nuestro metabolismo. La microbiota materna resulta ser el primer inóculo y posteriormente y tras el 
nacimiento, ésta va aumentando gradualmente en diversidad filogenética para finalmente converger 
hacia una composición semejante a la adulta al final de los 3 años de vida.  Factores perinatales 
tales como el tipo de parto, la dieta y la genética contribuyen en esta colonización microbiana. Una 
vez establecida, su composición es relativamente estable durante la vida adulta, pero puede ser 
alterado como resultado de infecciones bacterianas, el tratamiento con antibióticos, estilo de vida, 
intervenciones quirúrgicas y con la dieta. Dichas alteraciones en la microbiota están asociadas con 
un aumento en el riesgo de padecer diversas patologías. Por lo tanto, su adecuado establecimiento y 
su mantenimiento de la microbiota durante toda la vida podrían reducir el riesgo de la enfermedad 
tanto a corto como largo plazo.  
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